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浜[コ先生 の後任 として編集委員になり1年 となりま した。 日頃"工 学"に 携 っている人 と
の接触の多い私 には編集委員会の雰囲気は、 よりア カデ ミックに感 じられ、 これまで委員に
なることを忘れて委員の先生方のお話を楽 しく伺 ってお りま したが、編集後記を書 く順番 と
な って しまいま した。
さて、48号 の研究 ノー トには、内容 もさることなが ら執筆者の先生方 の個性溢れる寄稿
をいただきました。実験中の緊張感が伝 わって くるような阿竹先生 のカロリーメーターの話 、
惑星探査機が木星や土星の鮮明な姿をとらやた如 くの中田先生の束縛励起子の話(私 も束縛
励起子に少 々興味を もっています)、 それに見事 な成果をまるで推理小説 の如 く平 易に書い
ていただいた志水先生 の選択エ ッチングの話 と楽 しみなが ら(失 礼1)読 んでいただけると
思 います。
中級技術者 シ リーズの中尾先生の 「接着剤のはが し方」は、一連 の接着剤 シ リーズの一つ
ですが、実験に携 る方 々には、手放す ことの出来 ないノー トになることで しょう。中尾先生
に感謝 します。
(白 川 二)
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